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REPRODUCCIÓN  
SEXUAL VS ASEXUAL 
•  SEXUAL 
v  GAMETO MASCULINO + GAMETO FEMENINO = CIGOTO 
v MEIOSIS- RECOMBINACIÓN DE GAMETOS 
•  ASEXUAL  
v ORIGINADOS POR HÍBRIDOS 
v POBLACIONES DE HEMBRAS 
v REPRODUCCIÓN CLONAL 
v Ej. Rana hibridogénesis 
v Ej. Ambystoma gynogénesis 
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REPRODUCCIÓN 
Sexual vs. Asexual 
 
Pough et al. 2001 
No 
recombination 
12 
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CLASE AMPHIBIA 
GYMNOPHIONA 
cecilias 
URODELA 
salamandras 
ajolotes 
ANURA 
ranas y sapos 
 
 
ovíparos vivíparos 
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REPRODUCCIÓN 
CONTROL NEURONAL, HORMONAL Y CONDUCTUAL 
Pough et al. 2001 
Fotoperíodo, temperatura, humedad 
Espacio, Alimento, Hábitat 
Densidad, Población 
Estímulos 
ambientales 
CEREBRO 
Hipotálamo 
Conducta  
reproductiva 
GnRH 
HIPÓFIFIS 
GONADOTROPINAS 
(LH, FSH) 
Andrógenos y estrógenos CARACTERES SEXUALES  SECUNDARIOS 
GONADAS 
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DESARROLLO DEL EMBRIÓN  
A PARTIR DEL HUEVO 
ANAMNIÓTICO 
 
PIGMENTO 
HUEVOS DE TIPO OLIGOLÉCITOS 
RICOS EN VITELO 
DISTRIBUCIÓN UNIFORME 
 
FORMACIÓN DEL HUEVO EN 
OVARIO Y OVIDUCTO 
VITELO—PRECURSORES DE HIGADO 
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CICLOS 
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•  La madurez de las células sexuales 
masculinas es interesante, especialmente en 
Urodelos. 
•  Formado por dos testículos, conductos 
eferentes y la cloaca, mayormente glandular 
•  Largos testículos, con maduración sincrónica 
en sentido caudal-cefálico. 
•  En las imágenes se puede observar la 
sincronía de la diferenciación de las 
espermatogonias. 
•  La cloaca con función muy importante para la 
producción de mucopolisacaridos 
hidrofílicos, para la producción del 
espermatóforo. 
9 
Sever, 2003 
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DIMORFISMO SEXUAL 
Ambystoma granulosum 
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Taricha granulosa 
CARACTERÍSTICAS 
SEXUALES 
Hydromantes 
Bufo        Rana 
Aneides 
Litoria gracilenta 
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CORTEJO 
Notophthalmus viridescens 
Plethodon jordani 
Eurycea bislineata 
“AMPLEXUS” 
 
 
 
¿ COMO SE LLEVA A CABO EL RECONOCIMIENTO? 
 
 
 
¿MARCAJE DE TERRIRORIO? 
 
 
¿DIRECCIÓN Y/O CONDUCCIÓN PARA EL ENCUENTRO CON  
EL ESPERMATOFORO? 
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AMPLEXO  
FERTILIZACIÓN 
CECILIAS-FECUNDACIÓN INTERNA 100% 
SALAMANDRAS 90% INTERNA 
ANUROS 98% EXTERNA 
Plethodon 
EXTERNA (CARÁCTER ANCESTRAL) 
INTERNA 
CECILIAS- organo intromitente (phalodeum)todos 
SALAMANDRAS –ESPEMATÓFORO la mayoría 
ANUROS- APOSICIÓN DE CLOACAS (5 sp) 
almacenaje 
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CUIDADOS PARENTALES 
costos y beneficios 
Cecilias – cuida a todos 
Salamandras—cuida ~20% 
Anuros–diverso <10% 
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DETERMINACIÓN DEL SEXO 
GENÉTICO (DSG) MACHOS       XY 
HEMBRAS      ZW ,  OW 15 
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Abnormal gonads in a male Xenopus frog, the result 
of exposure to the herbicide atrazine. The frog has 
become a hermaphrodite, that is, it has both male 
(testes) and female (ovaries) sex organs. Credit: 
Tyrone Hayes/UC Berkeley, courtesy PNAS  
19 
ANOMALÍAS DE LA REPRODUCCIÓN 
 
CAUSA DE DECLINACIÓN 
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ESTRATEGIA 
REPRODUCTIVA 
CARACTERÍSTICAS 
DE REPRODUCTORES 
         PROPORCIÓN       
DE SEXOS 
ARRIBAMIENTO 
SITIOS 
DE  
APAREAMIENTO 
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CICLO DE VIDA Y 
 MODOS REPRODUCTIVOS 
HUEVO                LARVA                      ADULTO 
DESARROLLO DIRECTO  
Eleutherodactylus 
 
PAEDOMORFOSIS 
 
Notophthalmus 
Presenta un estadio juvenil “eft” 
Notophthalmus viridescens (Eastern Newt) 18 
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PUESTA DE LOS HUEVOS 
SOBRE UN RÍO 
Centrolene 
TRANSPORTE DE RENACUAJOS 
Dendrobates 
NIDO EN ESPUMA 
Leptodactylus 
INCUBACIÓN ACUÁTICA 
Pipa 19 
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INCUBACIÓN TERRESTRE 
Frectonotus 
VIVIPARISMO 
Nectophrynoides 
DESARROLLO DIRECTO 
Eleutherodactylus 
INCUBACIÓN GÁSTRICA 
Rheobatrachus 20 
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HERMAFRODITISMO: 
Bufo bufo 
Órgano Bidder 
activo, cuando se  
castran machos  
normales, estos órganos  
se diferencian a ovarios 
Aunque exista una  
Predeterminación genética  
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GYMNOPHIONA 
cecilias 
URODELA 
salamandras 
ajolotes 
ANURA 
ranas y sapos 
 
 
SE PARECEN AL ADULTO  
CON BRANQUIAS 
SE PARECEN AL ADULTO  
CON BRANQUIAS, DENTICIÓN LARVAL 
LA MAYORÍA CARNÍVOROS 
VARIABLE 
DÍAS O AÑOS COMO LARVA 
METAMORFOSIS ES DRAMÁTICA 
SIN ALIMENTARSE MIENTRAS OCURRE 
CAMBIOS EN AP. DIGESTIVO, 
RESPIRATORIO, CIRCULATORIO, EXCRETOR 
OSIFICACIÓN ETC. 
 
DESARROLLO LARVAL Y METAMORFOSIS 
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METAMORFOSIS 
                   del griego µετα- (meta), que indica alteración,  
                     y µορφή (morphè), forma 
 
Es un proceso por el cual un objeto o entidad cambia de forma 
 
PREPARACIÓN DEL ORGANISMO 
 
ACUÁTICOS                      TERRESTRES 
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Stebbins and Cohen, 1995 
 
 
 
 
 
METAMORFOSIS EN 
Anura 
 
 
IMPLICACIONES 
ECOLÓGICAS? 
 
UTILIZACIÓN DE DIFERENTES 
RECURSOS DURANTE SU VIDA 
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URODELOS.- reabsorción de la cola, la 
reabsorción de branquias externas. 
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ANUROS  
cambios sorprendent s,  
en cada órgano.  
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FASES METAMÓRFICAS 
RENACUAJO PREMETAMÓRFICO 
RENACUAJO PROMETAMÓRFICO 
COMIENZO DEL CLIMAX METAMÓRFICO 
CLIMAX 
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CAMBIOS METABÓLICOS 
Ciclo de la urea mediante el cual los 
desechos nitrogenados son detoxificados y 
excretados con mínima perdida de agua, 
mediante actividad enzimática generada por 
los cambios metamórficos. 
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AMONOTÉLICOS 
 
 
 
 
 
UROTÉLICOS 
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REGRESIÓN DE LA COLA 
•  Experimentos en Xenopus 
laevis, proponen que las 
enzimas lisosómicas  son 
responsables de digerir las 
células de la cola. 
•  Existe especificidad regional, 
determinado con experimentos 
de transplante de regiones de 
tejido. 
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CONTROL HORMONAL 
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HETEROCRONÍA 
 
En biología del desarrollo, la heterocronía abarca a todos aquellos cambios en el ritmo de los 
procesos ontogenéticos que dan lugar a transformaciones de la forma y tamaño de los 
organismos.  
En este proceso se distinguen dos componentes fundamentales:  
1. el comienzo y el término del proceso 
2. el ritmo al que éste se produce. 
 El término heterocronía es relativo: un proceso de desarrollo en una especie sólo puede ser 
 descrito como heterocrónico en relación con el mismo proceso en otra especie (considerada 
 como el estado basal o ancestral) que opera con diferentes tiempos de comienzo y fin, y/o a 
 diferentes ritmos. 
 AMBYSTOMATIDAE   
 
EJEMPLO: 
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HETEROCRONIA 
TIPOS 
 
 
 * Neotenia (del griego neo-, ‘joven’, y teinein, ‘extenderse’) es uno de los procesos 
de heterocronía que se caracteriza por la conservación del estadio juvenil en el organismo adulto, 
debido a un retardo pronunciado (en correlación con su ancestro u organismos cercanamente 
emparentados) del ritmo de desarrollo corporal, en comparación con el desarrollo de las células 
germinales y órganos reproductores, que se lleva a cabo normalmente. 
* Pedomorfosis (también escrito paedomorfosis) o juvenificación es un cambio 
fenotípico y a veces genotípico, en el cual el individuo adulto de una especie mantiene ciertas 
características juveniles. La pedomorfosis también va acompañada de una capacidad 
incrementada para nuevos cambios evolutivos. 
  Ambystoma—obligada vs facultativa 
 
EJEMPLO: 33 
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BLOQUEO 
HORMONAL 
PEDOMORFOSIS 
 
“NEOTENIA” 
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GUIÓN 
EL PRESENTE MATERIAL DIDÁCTICO VISUAL, SIRVE DE APOYO EN LA UNIDAD 
DE APRENDIZAJE DE HERPETOLOGÍA, CONSIDERANDO LA UNIDAD III. 
BIOLOGÍA REPRODUCTIVA EN ANFIBIOS. 
EL TITULO DE LA PRESENTACIÓN ES: BIOLOGÍA RERPODUCTIVA EN 
AMPHIBIA. 
INTEGRA CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA REPRODUCCIÓN EN LA 
CLASE AMPHIBIA  Y CON DIFERENCIAS A NIVEL DE ORDEN, ESTRATEGIAS 
REPRODUCTIVAS, METAMORFOSIS, CON EJEMPLOS DE CASO PARA EVENTOS 
REPRODUCTIVOS EN ALGUNAS ESPECIES. 
 
EN LAS ILUSTRACIONES INCLUIDAS EN ESTA PRESENTACIÓN SE DAN LOS 
CRÉDITOS CUANDO TIENEN ©, SI NO SE INDICA, ES QUE SE TIENE FORMATO 
LIBRE EN LA RED,  SON EL COMPLEMENTO DE LA PARTE TEÓRICA 
CONSULTADA EN LA BILIOGRAFÍA. 
 
